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2) P.F.クラークはその後Liberals & Social Democrats (Cambridge, 1971)を著わし自
由主義と社会民主主義の思想史を整理するとともに、最近P.J.ケインとホブスンの帝国主
義理論の性格について論争を展開しているが、この点については稿を改ためて検討の機会
をもちたい。 Cf. P.F. Clarke, Hobson, Free Trade, and Imperialism, P.J. Cain, Hobson's
Developing Theory of Imperialism, both in The EconomicHistory Review, Second Series
Vol. XXXIV, No.2, May 1981.
3 ) H. V. Emy, Liberals, Radicals and Social Politics 1892-1914, (Cambridge, 1973)
4) Peter Weiler, The Liberalism of L. T. Hobhouse, Victorian Studies, Vol. 16 (1972)
5) Michel Freeden, J. A. Hobson as a New Liもeral Theorist : Some Aspects of his Social
Thought untill 1914, Journal of the History of Ideas, Vol. 34 (1974)
6) Weiler, The New Liberalism: Liberal Social Theory in Great Britain 1889-1914 (New
York & London, 1982)
Originally Presented as the author s thesis, Harvard University, 1968.
Freeden, The New Liberalism : An Ideology of Social Reform (Oxford, 1978)
7) Stefan Collini, Libelalism and Sociology : L. T. Hothouse and Political Argument in
England 1880-1914 (Cambridge 1979)
8) Alan J.F. Lee, A Study of the Social Economic Thought of J.A. Hobson(1970)





10) Alan J.F. Lee, op. cit., p.2.
ll) Julian Townshend, J.A. Hobson and the Crisis of Liberalism (1970) SOuthampton
Ph. D. thesis.
12) D0., op. cit., p.7.
13) John Allett, New Liberalism : The Political Economy ofJ. A. Hobson (Toronto, 1981)
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主義の社会政策思想」 『香川大学経済論叢』第51巻第3 ・ 4号1978が参照さるべきである。
第一節ホブスンにおける箕困観の旋回と新自由主義の萌芽
ホブスンが経済認識を形成するのは1890年代の初頭である。ホブスンは1930
年代の終りに書いた自伝的回顧『異端の経済学者の告白』 (Confessions of an
Economic Heretic, 1938)で、初期の自分の異端説に刺激を与えたものとしてヘ





































理学』 (The Phisiology of Economics, 1889)と、これに続く『貧困の諸問題一
貧民の産業的状態についての研究』 (problems of Poverty-an Inquiry into the
Industrial Condition of the Poor, 1891. Kelleyの1913年版のReprint 1971
を利用し以下Poγerty.と略記する)、 『近代資本主義の進化』 (The Eγolution
of Modern Capitalism, 1894)、 『失業者の問題-経済政策の研究』 (The Problem





















ブースは東ロンドンのShoreditch, Bethnal Green, White Chapel, St.



































































































































































入国制限、 8時間労働法やマルサス的人口制限(受胎調節)、 C ・ブースの排出































1)この着想はすでにThe Physiology of Industryにみられた(pp.171-2)。ヘンリー・ジ
ョ-ジに対する批判としてHobson, The Influence of Henry George in England,Fort-
nightly Review, Vol.68 (Dec.1897) pp.835-44があり、ジョージのイギリス経済学者に
対する影響を論じた論文としてBernard Newton, The Impact of Henry George on
British Economist. I -ID, American Journal of Economics and Sociology, 30(2),
(April 1971) pp. 179-186 30 (3) pp. 317-327 (January 1970)がある。
2)河合秀和『現代イギリス政治史研究』岩波書店1969年第二章参照。
3 ) G. Bernard Shaw ed., Fabian Essays in Socialism, (London, 1889) Reprinted by Peter
Smith (Gloucester, Mass., 1967) pp. 18-19, p. 42.
4) Alfred Marshall, Official Papers (ed. J.M. Keynes), p. 92.
cf. Jose Harris, Unemployment and Politics, A Study in English Social Policy 1886-
1914, (Oxford, 1 pub.1972, Rep.1984) p. 4.
5)このような環境についてはT.W.Hutchison, A Review of Economic Doctrines 1870-
1929, (Oxford, 1953) Part I. I. Political Economy in England After 1870.長守善、山
田雄三、武藤光朗共訳『近代経済学説史』上、東洋経済第一章参照。
5) Aリーは1885年から1896年までに刊行された著書7冊、うけた書評30誌論説29篇をあ
げているA.Lee, op. cit., pp.660-61, pp.675-6,このうちPolitical Science Quarterly
やContemporary Review,といった学術誌に載せた論文が中核となってこの著書が形成さ
れている。高橋、前掲文献紹介参照。
7) Samuel Smiles, Self-help, with Illustrations of Character and Conduct, 1858.
8) Charles Booth, Life and Labour of the People in Londonは東ロンドンを抜かったブ
ース執筆分が1889年に、中央および南ロンドンを抜かった他の協力者の分も含まれたものが
1891年に発行され、 1903年、全17巻の発行に至る膨大な調査報告である。ここではFirst
series: Poverty 1 (London, Rep.1904)を利用する。
J-Aホブスンにおける経済認識の形成と新自由主義13
9) C.Booth, op. cit., pp.33-6, cf. R. C. Birch, The Shaping of the Welfare State
(1974) pp. 18-19.
10) Maurice Bruce, The Coming of the Welfare State, 1961.秋田成就訳『福祉国家への
歩み』第4版。 140ページ。
ll) Bruce, op. cit.,秋田『同上書』 156ペ-ジ。









はこのSmithに序文で謝辞を献げていた。 W.H.MallockはMr.Hobson on Poverty,
Contemporary Review, LXIX (June, 1896) pp. 789-904で、貧困の増減の基準について















Phisiology., op. cit., p. 62.
20) Poverty., op. cit., ch. vl. §1. Factory Legislation.
21) Ibid., op. cit. §2. C0-operative Production, p.107.
22) Ibid., op. cit., §5. p.116.


















































貨幣の過剰glutを資本の過剰に結びつけているO」 (Unemployed., pp. 64-65)
つまりホブスンは、 「迂回生産」の過程を現実資本、貸付資本、労働力の3つ
の形態の過剰で把えて、 「貸付資本の過剰」 excess of loanable capitalを含む































































































1 ) cf. Phisiology., op. cit., Preface, iii.
2)これを健康と不健康との生理学的アナロジーと見ることができる。












6) The Law of the Three Rent, Quarterly Journal of Econot柁ics, Vol. 5, 1891, pp. 263-
88, The Monopoly Rents of Capital. Transactions of Political and Economic circle oj
the National Liberal Club Vol. 2. 1892. The Element of Monopoly in Prices, Quarterly
Journal of Economics, Vol.6, 1892 pp.1-24.
The Subjective and Objective Views of Distribution, Annals of the American Academy
of Political and Social Science, Vol. 4, 1893 pp. 378-403.これは後にAmerican Academy
















cit., p.26 『前掲訳書』 32ページ)と評している。
9) 1891年10月The Quarterly Journal of Economicsに発表した論文「魂占価格の要素」








10) Cf. Newman, John A.Hobson and Heterodox Economics in Great Britain, The
Development of Economic Thought (New York 1952) ch. xxix, pp. 320-21.この不完全
媒争あるいは不均衡の経済学は『分配の経済学』 (The Economics of Distribution, 1900)













































































































ホブスンは「90年代はじめの私の最初の充実した経済学的著作」 {Confesstions., op. cit., p.
35. r訳書』 32ページ)であり、 「書物の主要部分は、近代的な機械・動力が、産業の生産
J-A<ホブスンにおける経済認識の形成と新自由主義23
性を引き上げ、労働の節約や市場支配における資本を使用し組織し所有する人たちの重要
性をますにあたって演じた役割の叙述に割かれた」 (Ibid, p.36. 『同32-33ページ)との
べている。Political Science Quarterly, Vol. VIII, 1893に載せたThe In月uence of Machi・
nery upon Unemploymentが第8 ・ 9章に、 Contemporary Reγieus Vol. 64, Dec.





2) Evolution., op. cit., p.351.
3) Ibid. p.257.
4)ホブスンは1918年に自由貿易主義者コブデンについての評伝RichardCobden, TheInter-
national Man, (London, 1918)を書くが、これは彼の新しく形成された経済認識を前提する
国際貿易の評価を含んでおり、再評価が必要である。磯部浩一「J-A'ホブスンのインタ
ーナショナリズムに関する一試論- r国際人リチャード・コブデン』をめぐって-」r明治
学院論叢』第46号第2輯1957参照、 Cf. J.Townshend., op. cit., p.63, J.Allett, op. cit.,
pp.176-7.
5)ホブスンはこれをsocial industrial organism, socialised industry, state socialism,
progressive socialismとよびかえ、 economy of individuality第二版では戦争を導く
industrialismという表現が加わるEvolution., 2ed. p.420)に対立させている。
6 ) Cf. Bernard Semmel, Imperialism and Social Reform ; English Social-Imperial Thought




African Warを取材し『帝国主義研究』 Imperialism; A Study (London, 1902)を著わす
のであるが、このホブスンの社会帝国主義および自由帝国主義と区別される帝国主義論の
意義は、初期の経済認識と絡まった新自由主義との関連で再評価される必要がある。




理論の歴史的・社会学的性格を指摘しているCf. Schumpeter, History of Economic
Analysis (Newyork, 1954) p. 821.東畑精一訳r経済分析の歴史』 5岩波書店1958年
1731-2ページ。またNemmersは彼の過少消費理論のみを強調するがE.E.Nemmers,
Hobson and Underconsumption (Amsterdam, 1956) 、彼の経済理論は倫理運動と内的関
連をもっているCf. R. H. Tawney, 'Hobson, John Atkinson,'The Dictionary of National
Biography 1931-1940 (Oxford) pp. 435-6.


















最近のホブスンにおける新自由主義への関心はSOcial Problem; Life and




















cf. P. J. Cain, J. A. Hobson, Cobdenism and the radical theory of Imperialism 1898-1914,
Economic History Review 31 (4) 1978.
Do., International trade and economic development in the work of J. A. Hobson before
1914, History of Political Economy, Vol. II, No. 3, 1979.
3) cf. The Economic History Review, Vol.XXXIV op. cit., pp.308-316.
本稿は経済学史学会西南部会第60回例会('61. 1. 18)における報告に加筆修
正したものである。会場で有益な御教示をいただいた諸先生方にお礼申しあげ
ます。
本稿は昭和59年度科学研究補助金一般研究(C)による「J-Aホブスンの社
会思想と経済理論の研究」の成果の一部である。
(昭和61年4月30日受理)
